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庄内砂丘地にjないては海岸線から 100~200m 位離れたととろにクロマツ林の高さ 15m 位の小脈がる




















































Diu1'口alactivitios.of Anoηdα 川 focnpreαMotschu1skyand otho1' insocts. (.Tu1. 14ー!日， 1950) 
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一一一 τCI一一 OCi 予告 % 
14 55.'5 28.2 59 28.5 ラ4:00 
: 00 38.0 27.0 59 25.5 63 
: 00 33.7 6つ 25.ラ 61 
:00 34.2 26.0 64 2ラ.与 63 
: 00 32.3 26.0 64 25.7 62 
:00 29.7 2ヲ.3 64 24.6 66 
:00 23.8 82 21.8 82 
: 00 21.7 78 21.4 82 22.0 
:00 22.2 22.0 80 21.8 79 
:00 22.7 22.5 77 22.2 80 
:00 22.2 23.0 79 22.8 79 
:00 24.0 23.2 79 79 
lヲ
:00 22.3 22.7 79 22.2 82 
: 00 22.0 22.3 83 22.3 81 
:00 23.0 23.0 i9 22.7 71 
ヨ.
:00 23.5 23.0 85 22.5 87 
:00 25.7 23.0 77 23.0 77 
:00 29.0 24.5 77 24.3 74 




















Time of sunset.....・19h07m Jul 14. 
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Time of sunri同……4h27m Jul 15. 
A……Ano1l!αIα 円 ，fOCl!PI・6α I¥Iotschul日ky (ヒメコガ、ネ)
l¥{..，…JJlelolontha J，αponicαBu1'meisle1' (コアキコガネj
H.…: Hopliαω1I!nmnis ¥Vato1'houEe (アシナガコガネ)
があったが以後は曇天であった.との日の活動は不規則で判然としていない.
以上の結果からヒメコガネの活動は温度と日照による体温変化に関係しているものと思われる.温度
目照と昆虫体温との関係、については加藤 (1940，41， 43) の:草花象虫，ハナアブ，姫丸鰹節虫等につい






1.山形鯨砂丘地帯に沿いて ヒメコガネ Anomal(， j'U)もCll]Ji'WlMotschulskyの生態学的研究を行った・
特にその出現期，被害植物，活動と環境保件についてC調査した.
ヒメコガネの出現期は1950年に1ないては 7月中旬に発生し 7月下旬に活動活j麗 8月上旬Kは見ら






1 ) 加藤陸奥kl~ (1940): f1J~花泉虫の 日遡活動に関する一般的観察.特に環E窓際件並に休i盟との関係}乙ついて
動調1;52 (6) pp225-238 
2)向 上 (1941):ヤヅデの花と昆虫，特lこ昆虫の活動に対する太陽輔射熱の重要性について生態liJF.
7， /.， ppl 1 -117 
3)岡 、上 (1943):フランス菊花の微細気候と姫丸鰹節虫の行動 生態研.9. 4， pp179-1864 
4)高橋紘一 (1948):農業害虫篇・養賢堂開97-99
5)稿島正三(1947):ヒメクサキリの生態学的研究.生物 1， 1， pp48-52 
6)同 上(!948) :同ヒ.除虫 2，'3，4， pp84-89 
7)松井久二郎 (1948):ヒユヨガネの生態的研究.生物 3， 3， 4， pp!35-138 
8)村井氏彰 (1951)・荘内砂丘地の見虫の生態学的観察.山大組要(自然科学)3， pp291-310 
9)元付 鞠 (1943)・二，三昆虫の実効温度.生態研 9，3， ppl39-144 
Rるsumる
1) In this pap巴l' al'日正lescribed七h日 rosultsof the ecological 01】servationsof the Ano月間la
j'1b，月)Cll]mnIVIotschulsky ou th日 sand-dune，Yml1agata Prefectlre. A special stlldy was made on 
the p巴riodof appca1'ance， plal1ts fceding hy this species， and th日relationof activity of A川O!/t日la
j"lφ口Il]Jj'e'bMotscl叫 skyも0むheenvir叩onn凶l
This in凶1路s巴閃ctおヨ h加〉児巴g以in凶sむωooccur since位仙hemic!【cUe巴 OぱfJu叫Ily，and many individuals are s巴巴nil the 
巴ldof July， 1丸山 itc10es lot s巴巴uiu th白 begilluiug of August in !fJ50， auc1 it was se叩 dllring 
the perioc1 fr~m 七he euc1 of JlIue to the clll of July iu1951. So AIWlWilr:l j"UfUCll]))，(Jh Motschulsky 
is maillly se日nabout only Olle month at the sUlc1-c1une of Shδuai. 
2) The児巴 Anいη附叩10仰7刀川川?ηm叩t
tl仙h児e日and一duue.But this iuヨ臼dヨS己p.mヨlike to feec1 Ol Ros~t j'-nク0:>1，Thumb， though this species 
is a wild plants. 
3)おもoむhedialy activity of Anomala川《口u.zm'n MOGschulsky， itseems that itis relating 
toもh白色emperatur日 alldth巴 radiuuth日比t.
